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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, sikap 
dan keterampilan penyadap terhadap efektivitas kerja penyadap di PT. Perkebunan 
Nusantara IX Batujamus Karanganyar. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 
Febuari – 23 Maret 2020 di PT. Perkebunan Nusantara IX Batujamus Karanganyar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode penentuan sampel 
yang digunakan dengan cara teknik simple random sampling. Jumlah sampel 
dipenelitian ini adalah sebanyak 75 orang. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara menggunakan kuesioner dan observasi. Metode analisis yang 
digunakan adalah deskriptif dan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis 
deskriptif bahwa pengetahuan, sikap dan keterampilan termasuk dalam kategori 
tinggi dengan persentase pengetahuan 78,7%, sikap 73,3%, keterampilan 80%, dan 
efektivitas kerja 80%. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa 
pengetahuan, sikap dan keterampilan secara simultan berpengaruh terhadap 
efektivitas kerja penyadap dan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan 
untuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi 
efektivitas kerja. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan perlu meningkatkan 
keterampilan penyadap melalui pelatihan-pelatihan agar penyadap dapat 
menambah ilmu baru tentang penyadapan sehingga menghasilkan getah karet yang 
lebih baik. 
 













This research aims to analyze the effect of knowledge, attitudes and skills 
on workplace effectiveness of rubber tappers at PT. Perkebunan Nusantara IX 
Batujamus Karanganyar. This research was conducted on February 17 - March 23, 
2020 at PT. Perkebunan Nusantara IX Batujamus Karanganyar. Survey method 
was used in this research. The number of respondents in this study were 75 people. 
Simple random sampling technique was used to decide the respondents. The data 
collection method was conducted through interviews using questionnaires and 
observations. Descriptive and multiple linear regression was used to analyze the 
data. Based on the results of descriptive analysis that knowledge, attitudes and 
skills were included in the high category with the percentage of knowledge 78.7%, 
attitude 73.3%, skills 80%, and work effectiveness 80%. The results of the multiple 
linear regression test show that knowledge, attitudes and skills simultaneously 
affected the effectiveness of tappers and partially there was a significant effect on 
knowledge, attitudes and skills. These three factors affect work effectiveness. 
Moreover, it needs to improve tapping skills through trainings, hence tappers 
improve their knowledge in order to increase rubber production.   
 




























Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan yang telah ditentukan dan 
dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Suatu organisasi yang berhasil dapat 
diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan 
yang sudah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 
tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati 
sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 
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